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ABSTRAK 
 
Sidig Budi Prasetyo, D1514103, PROSEDUR PERSEDIAAN BAHAN BAKU 
UNTUK PROSES PRODUKSI DI PT INDUSTRI KEMASAN SEMEN 
GRESIK KABUPATEN TUBAN, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017 
 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
persediaan bahan baku untuk proses produksi di PT Industri Kemasan semen 
Gresik Kabupaten Tuban. Karena dalam perusahaan bahan baku mempunyai 
peranan yang sangat penting. Maka untuk itu diperlukan persediaan bahan baku 
yang baik. 
Landasan teori dari penulisan tugas akhir ini adalah buku-buku yang 
didalamnya terdapat pengertian mengenai prosedur, persediaan,dan bahan baku. 
Pengertian prosedur persediaan bahan baku adalah suatu rencana yang dibuat 
untuk dijadikan suatu pedoman dalam memenuhi kebutuhan dan penjagaan 
persediaan bahan baku di PT. Industri Kemasan Semen Gresik Kabupaten Tuban 
yang berupa kraft, lem, tinta, dan lain sebagainya. 
Penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualitatif 
yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan secara 
cermat dan sistematis mengenai kegiatan atau menggambarkan keadaan yang 
terjadi di tempat pengamatan. Sumber data yang digunakan meliputi narasumber 
dan dokumen / arsip yang ada di perusahaan. Sedangkan tehnik pengumpulan data 
yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, dan observasi, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di PT. Industri Kemasan 
Semen Gresik Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa prosedur persediaan bahan 
baku untuk proses produksi di PT. Industri Kemasan Semen Gresik Kabupaten 
Tuban mempunyai prosedur yang baik. Prosedur persediaan bahan baku dimulai 
dari permintaan bahan baku, penyiapan bahan baku, pengadaan bahan baku, dan 
perngawasan penyediaan dan proses produksi. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis memberikan saran yang mungkin 
dapat membantu dalam prosedur persediaan bahan baku. Untuk mengatasi 
kelebihan pesanan dari pasar luar atau over order, maka PT. Industri Kemasan 
Semen Gresik Kabupaten Tuban perlu melakukan pengadaan atau 
memberlakukan sistem safety stock, untuk menunjang kebutuhan proses produksi, 
agar tidak terjadi hambatan saat proses produksi. Mengingat bahan baku yang 
diimpor dari beberapa negara dan tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama 
dalam mendatangkannya. Selain itu juga mempercepat jalannya produksi dan 
konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Industri 
Kemasan Semen Gresik Kabupaten Tuban ini. 
 
Kata kunci : Persediaan, Bahan Baku, Proses Produksi. 
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ABSTRACT 
 
Sidig Budi Prasetyo, D1514103, “PROSEDURES OF SUPPLIES OF RAW 
MATERIALS FOR THE PRODUCTION PROCESS OF PT. INDUSTRY 
KEMASAN SEMEN GRESIK KABUPATEN TUBAN”, Final Project 
Administrative Undergraduate Study Program, Faculty of social and 
Political Sciences, Sebelas Maret Surakarta University, 2017.  
  
The writing of the final project aims to find out how the procedures of 
supplies of raw materials for the production process of PT. Industry Kemasan 
Semen Gresik Kabupaten Tuban. Because the company raw materials have a very 
important role. Then it is necessary for the supply of raw materials. 
The cornerstone of the theory of this final task is writing books which 
there is understanding on procedures, supplies, and raw materials. Understanding 
the procedure of preparation the raw material was a plan that was created to be 
used as a guide in meeting the needs and care of supplies of raw materials in PT. 
Industry Kemasan Semen Gresik Kabupaten Tuban of kraft, glue, ink, etc. 
Writing this final task using a descriptive qualitative observation types 
namely observational aims to describe and interpret carefully and systematically 
on the activities or describe the circumstances that happened in the place of 
observation. The source of the data used include resource and documents/archives 
that exist in the company. Whereas the method of data collection used by the 
author is the interview, and observation, conclusion and withdrawal. 
The observations have been made by the author in the PT. Industry 
Kemasan Semen Gresik Kabupaten Tuban show that the procedures of the 
preparation of the raw materials for the production process in the PT. Industry 
Kemasan Semen Gresik Kabupaten Tuban has a good procedure. The procedure 
starts from the raw material supplies the demand of raw materials, the preparation 
of raw material, raw material procurement, and monitoring the provision and the 
production process. 
Based on the author's observations provide suggestions that may help in 
the procedure of supply of raw materials. To cope with the excess orders from 
outside or over market order, then the PT. Industry Kemasan Semen Gresik 
Kabupaten Tuban need to do procurement or impose a system of safety stock, in 
order to support the needs of the production process, so that is not the case when 
the production process barriers. Given the raw materials are imported from several 
countries and certainly require quite a long time in the producers brought him. It 
also accelerates the course of production and consumers were satisfied with the 
service provided by PT. Industry Kemasan Semen Gresik Kabupaten Tuban. 
 
Keyword : Inventory, Raw Materials, Production Process.
 
 
 
 
 
